





35p妒，在此聽度動|蠶的在:蠣卵子有較佳的完繫性 2 露精卵濃度比去?" 5 :  1 時，
;當構辦濃度 t仁為 1 :  1 時，有較弱的部裂率;當鹽疫站 35ppt 峙，























1.將新鮮牡蠣分耳目故入 20ppt 、 25ppt 、



















3.從藝準 j黨獲取 4ml椅子、 20ml卵子付: 5) ; 
4ml 棋子、 12ml 卵子 (1 : 3)  ; 4ml 驕子、
4ml椰子(1 : 1) ;  12ml轎子、 4ml卵子 (3 : 
1)  20ml 精于、 4ml 卵子(1:1)分別



















除了扭扭ml 精子、是ml 卵子 (5 :  1) 茄
26ml 干什 35 人工海水的燒杯中，利
用 1版氯化鈣溶按觀騁，蹺杯中的詩離子濃度
O.lmM 、 0.5mM 、 lmM 、 10mM







了取 20m! 鴨子、 4mlWI'I子 (5: 1) 分





















3t  80 















20  25 在 3主 40
馴 4島買賣度 (ppt) 
圖一聽 11聾的最佳鹽度。在 35ppt的人工禪*
學 11蟹下，蹄子裝較高的完繫性。





五種比例下，以購卵上七 5 :  1 
底翻 (C) 、 (D) )最高，達到桶.的%'而以 1 : 
3 的受精率最低，主持空卵裂主容(見幸11直屬
(E))  ，自日以1: 1 者為最高(圈之)














XT 一片又 對 ￿
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水，依照之前的結泉(圈二) ,  t珠海居民農度上七































































































,  \股力日 tJ平均得起我們最接想要的數據、
籍院我們得以提高數據的準確性及可惜度。
在本實驗中，我們按據文獻記載的社:蠣生長
20ppt 、 25ppt 、 30ppt 、
的鹽度盤棋進行馴 35ppt 、 40ppt













忠、進入卵子。文獻 (4 ， 5 )指出，




定量的依據。結果我們得到精卵比 5 :  1 的受
。在聽微鏡下，我們觀察研受精卸
的表臣也往往右五隻以上的驕子前警在
莒 c 若起過十雙 tJ上的聽子耐著，






















與持活環高，在 27CC~280C 時最高， 30
0
C以
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